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INTI SARI 
Pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
1iso1 sebagai desintektan terhadap· ni1ai per1ukaan sekum 
dan produksi ookista ayam yang diinfeksi Ejmerj~ tenell~. 
Sejumlah 30 ekor ayam tipe pedaging berumur empat 
minggu dipakai dalam penelitian ini. Selama penelitian 
ayam-ayam tersebut diberi ransum komersial Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
yang terbagi menjadi dua perlakuan dengan 15 ulangan. 
Perlakuan 1 atau kontro1 ada1ah ayam diinfeksi peroral 
5.000 ookista Eimerj~ tenell~ tanpa perendaman dalam liso1 
dua persen. perlakuan 2 ada1ah ayam diinfeksi peroral 5.000 
ookista Eimeri~ tenel1~ setelah direndam dalam 1iso1 dua 
persen. Setelah delapan hari pasca infeksi ayam dibunuh 
kemudian dilakukan penilaian terhadap per1ukaan sekum dan 
penghitungan produksi ookista. 
Hasi1 penelitian setelah dianalisis dengan Uji Jum1ah 
Jenjang Wilcoxon untuk nilai perlukaan sekum menunjukkan 
bahwa perendaman ookista Ejmeri~ tenel1~ dalam lisol dua 
persen dapat menurunkan nilai perlukaan sekum dengan sangat 
nyata (P(O.Ol) Demikian pula untuk produksi ookista. sete­
lah dianalisis dengan Uji t Student diperoleh hasil bahwa 
perendaman ookista Ejmerj~ tenel1~ dalam lisol dua persen 
dengan sangat nyata (P(O.Ol)mampu menurunkan jumlah ookista 
dalam tinja. 
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